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場に入りきらなし、250~1 以上の出席者となる こ とは今ま
でになかったとのことで、中国の看護管理者から「この
出席者の数が、 日本の看護に皆が興味を抱き、日本の看
護を中国に輸入したいということの表れです」 と言われ
た。リップサービスを差しヲ|いても、受講者の熱意から
そのことは裏付けられた。
日本の看護は世界に誇れるものと私共は確信してい
る。輸入してきた看護を独自に我国の看護と して発展さ
せ、国民に還元している。まだまだ、完全なものでない
にせよ、時代と ともに工夫し発展してきた日本の看護を、
これからは世界に向けて発信し輸出する時代に入ったと
硲信している。
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